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Fouille d’évaluation d’urgence (1999)
Sylvie Cantrelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 C’est  la  réalisation  du  contournement  ouest  de  Besançon,  appelée  « Voie  des
Mercureaux », qui est à l’origine de ce projet prévoyant le raccordement de la RN57 aux
environs de Morre à la RN83 à Beure. La partie centrale du tracé passe par le vallon des
Mercureaux auquel l’accès se fait de chaque côté par un tunnel. L’objet de ce diagnostic
concerne cette partie médiane du tracé entre les deux tunnels. Soixante-six sondages
ont été effectués sur un tracé long d’environ 800 m pour une largeur moyenne de 60 m.
C’est l’extrémité ouest du tracé qui a livré les quatre structures suivantes : deux fosses
rapprochées datées du Hallstatt, un chemin en cailloutis (structure 3) non daté et un
chemin  empierré  mal  conservé  et  non  daté  également  (structure 4).  En  l’absence
d’élément de datation, il reste difficile d’interpréter les deux chemins découverts. Les
caractéristiques du chemin empierré désignent cependant un chemin ou même une
voie  de  circulation  qui  semble  avoir  été  utilisée  de  manière  intensive  comme  en
témoigne sa surface très usée. Il n’est pas impossible que cette voie corresponde à la
voie médiévale repérée sur les communes de Morre et de la Vèze. Leurs orientations
sont  d’ailleurs  similaires.  Un  axe  de  passage  par  le  vallon  des  Mercureaux,  reliant
Besançon  au  premier  plateau,  est  une  hypothèse  qui  peut  être  avancée  pour  des
époques  plus  anciennes.  Un  tel  axe  pourrait  être  à  l’origine  de  l’occupation
préhistorique mise en évidence sur le site et dont l’implantation ne semble pas être
conditionnée par le contexte géographique. Le chemin en cailloutis, dont le tracé lui est
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